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ABSTRAK 
 
Dieni Laylatul Zakia, S041502005. 2017. Pengembangan Majalah Educa 
sebagai Media Pembelajaran IPA Siswa Tunarungu. Tesis. Pembimbing I : Sunardi. 
Pembimbing II : Sri Yamtinah.  Program Studi Pendidikan Luar Biasa Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) langkah-langkah pengembangan 
majalah Educa untuk siswa tunarungu kelas XI SMALB, (2)  kualitas majalah Educa 
sebagai media pembelajaran IPA, (3) efektivitas penggunaan majalah Educa dalam 
proses pembelajaran IPA siswa tunarungu.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 
and Development). Prosedur pengembangan terdiri dari 10 tahap : studi pendahuluan, 
desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba terbatas produk, revisi produk, uji 
coba lapangan luas, revisi produk, uji efektivitas dan diseminasi.  
Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa (1) majalah Educa 
untuk anak tunarungu dikembangkan melalui beberapa proses yaitu penemuan ide atau 
gagasan, perencanaan, pemilihan dan pengumpulan bahan baku informasi, mendesain 
tampilan visual majalah, pencetakan dan sirkulasi; (2) Kualitas kelayakan majalah 
Educa berdasarkan validasi ahli, uji coba terbatas dan uji coba lapangan utama adalah 
layak digunakan untuk pembelajaran IPA siswa tunarungu; (3) majalah Educa efektif 
dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa dalam proses 
pembelajaran di kelas.  
 
Kata kunci : majalah, media pembelajaran, IPA, tunarungu 
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ABSTRACT 
 
Dieni Laylatul Zakia, S041502005. 2017. Development of Educa Magazine as 
a Learning Media for Hearing Impairment Students. Thesis. Lecture I: Sunardi. Lecture 
II: Sri Yamtinah. Magister of Special Education in Sebelas Maret University, Surakarta.  
 
This research aimed to know: (1) The steps of development of Educa magazine 
for hearing impairment student on eleventh grade at special school, (2) The quality of 
Educa magazine as a learning media on science learning, and (3) The effectiveness of 
the use of Educa magazine in science learning process of hearing impairment student. 
The research method used is research and development method (R&D) which 
consists of 10 research steps such as research and information collecting, product 
design, design validation, design revision, preliminary field testing, product revision, 
main field testing, product revision, effectiveness test, and dissemination.  
The research results showed that (1) Educa magazine for hearing impairment 
student is developed through some processes that are the discovery of ideas, planning, 
selection and collection of raw material information, to design the magazine's visual 
appearance, printing and circulation activities; (2) The quality of Educa magazine based 
on expert validation, preliminary field testing, and main field testing is feasible to use 
for science learning of hearing impairment student; (3) Educa magazine is effective in 
improving student learning activities and student learning achievement in learning 
activities in the classroom.  
 
Keywords: Magazine, Learning Media, Science, Hearing Impairment Student. 
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